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Profesor emeritus sa japanskog Sveu ilišta Niigata, poznati je ekonomski 
stru njak za isto nu, srednju i jugoisto nu Europu (engleski akronim koji se naj e-
š e koristi za ovu skupinu europskih ekonomija je - CESEE). Knjiga sadrži radove 
koji analiziraju period tranzicije u ovim postkomunisti kim zemljama koje su 
prošle složeni proces prijelaza sa socijalisti kog ekonomskog sustava na sustav 
tržišnih ekonomija. Nekoliko zemalja je od posebnog interesa autora ove zanimlji-
ve knjige. To su: Poljska, Balti ke zemlje (sa fokusom na Latviju), te zemlje tzv. 
Zapadnog Balkana (Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Srbija, te u manjoj mjeri, 
Albanija i Kosovo). U prvom poglavlju, autor analizira prije eni put, promjenu 
ekonomskih sustava i ekonomsku transformaciju. U drugom poglavlju, analiziraju 
se zemlje tzv. „Zapadnog Balkana“, odnosno njihove ekonomske reforme u kon-
tekstu približavanja Europskoj uniji, dok se u tre em poglavlju analizira utjecaj 
globalne Þ nancijske krize i krize eurozone, s posebnim usmjeravanjem analize na 
Latviju i Sloveniju, dok su ostale zemlje analizirane u sklopu njihovih eurointegra-
cijskih procesa u uvjetima ekonomske krize u zemljama EU i EMU, koja je zapo-
ela 2010. Ova znanstvena monograÞ ja vrijedan je doprinos izu avanju problema 
ekonomija iz skupine zemalja CESEE, dok je aktualna kriza u Makedoniji poka-
zala svu nestabilnost u jugoisto noj Europi, s mogu im negativnim posljedicama 
na ukupnu politi ku i ekonomsku stabilnost Europske unije (indikativno je da su 
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ozbiljni politi ki analiti ari rano navijestili krizu u Makedoniji, primjerice: Fouéré, 
2013. i 2015.). Autor se koristi makroekonomskom analizom u sagledavanju pro-
blema ove skupine zemalja, ali i u analizi makroekonomskih problema pojedinih 
konkretnih zemalja koje su važne za makroekonomsku i politi ku stabilnost regije 
i Europe. Posebice se analizira iskustvo Poljske koja je provela duboke ekonomske 
reforme po principu „šok terapije“; ekonomski model Hrvatske, koji je Hrvatsku 
uveo u lanstvo Europske unije, ali je evidentan problem produljene recesije i izra-
zitih makroekonomskih neravnoteža, što je Hrvatsku odmah nakon lanstva u EU 
uvelo u mehanizme Europskog semestra („Proceduru prevelikog Þ skalnog deÞ ci-
ta“, EDP i „Proceduru za otklanjanje makroekonomskih neravnoteža“, MIP). 
Takodjer, autor detaljnije analizira europske integracijske procese u Srbiji i 
Makedoniji, kao i razloge sloma ekonomskog modela Slovenije koja je bila ogledni 
model uspješne post – socijalisti ke tranzicije u Europi. U prvom dijelu knjige, 
autor analizira dva osnovna pristupa tranziciji, koji su tada bili aktualni: prvi, fran-
cuski, zasnovan na ja anju postupne tranzicije, povezivanjem postkomunisti kih 
ekonomija s ekonomijama Europske unije, usmjeravanjem Þ nancijskih sredstava 
EBRD u obnovu njihovih ekonomija, te stvaranjem labave pan- Europske konfede-
racije. Drugu opciju koju autor naziva ameri kim pristupom, formulirao je Jeffrey 
Sachs. Ona se je  zasnivala na institucionalnoj izgradnji novih postsocijalsti kih 
ekonomija, uz Þ nancijsku asistenciju multilateralnih Þ nancijskih organizacija 
(MMF i Svjetska banka), na raskidu starih trgovinskih sveza, i na izgradnji sustava 
poticaja u obliku izgleda za lanstvo u Europskoj uniji, ali tek nakon uspješno za-
vršene tranzicije prema tržišnim modelima nacionalnih gospodarstava. Autor na-
vodi stajalište da su ove politike prevladale, a temeljile su se „na neoliberalnoj 
transformaciji ekonomija koje je predvodio Me unarodni monetarni fond“. 
Ukratko, ekonomska transformacija zemalja CESEE bila je zasnovana na tzv. 
„Washingtonskom konsenzusu“ koji je sadržavao tri osnova principa: liberalizacija 
– privatizacija – deregulacija. Takodjer, autor iznosi ocjenu da su ekonomske refor-
me posredovane od strane MMF-a bile zasnovane na strategijama „šok terapije“ 
(primjer, Poljske, bivše Jugoslavije, etc.), a ne na strategijama postepenih reformi. 
Osnovni instrument provedbe „Washingtonskog konsenzusa“ bila je strategija 
„uvjetovanosti“ MMF-a (engleski, „IMF conditionality“). Autor navodi uspješne 
modele razvitka u brzorastu im ekonomijama Azije, koje su svoje ekonomske pro-
bleme rješavale – nakon Azijske krize 1997. – na osnovama autoktonih, vlastitih 
ekonomskih modela koji su bili više „intervencionisti ki“ i mahom „merkantili-
sti ki“ modeli razvitka (zasnovani na ja anju me unarodne konkurentnosti i izvo-
za), na na in da je država (meritokratske politi ke elite) samostalno upravljala pro-
cesom ekonomske transformacije, bez vanjskih upliva, posebice industrijalizaci-
jom i investicijama (teoretske osnove takvog modela razvitka možemo na i u tzv. 
„novoj ekonomici razvitka“, i u  radovima brojnih heterodoksnih ekonomista, od 
kojih se posebice navodi Ha Joon – Chang, sa Sveu ilišta Cambridge). Koyama 
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vrlo korektno iznosi osnovne postavke dopunjenog neoliberalnog modela, tzv. 
„Post – Washingtonskog konsenzusa“, kojeg nalazimo u radovima Johna 
Williamsona, Danija Rodrika, i drugih ameri kih ekonomista (opširnije o takvim 
novim modelima razvitka, vidjeti u, Radoševi  2003.). Autor negativnim ocjenjuje 
makroekonomske u inke „šok terapija“ po modelu neoliberalne ekonomije na 
tranzicijske zemlje, te elaborira daljnji razvitak ekonomskih strategija CESEE 
ekonomija u smislu utemeljenja njihovih modela razvitka na institucionalnom pri-
bližavanju Europskoj uniji. Osnovne karakteristike takvog modela razvitka, „insti-
tucionalnog usidravanja u EU“, imaju karakteristike modela koji su koristile i ra-
zvijene lanice EU i eurozone, a skupni im je naziv „Þ nancijalizacija“. Ukratko, 
modeli razvitka tranzicijskih zemalja zasnivali su se na ostvarivanju „realne“ i 
„nominalne konvergencije“ budu ih lanica Europske unije, te „institucionalnim 
prilagodbama“ koje su institucije EU zahtjevale u sklopu pregovora o pridruživa-
nju Europskoj uniji. Ukratko, radilo se o modelima rasta zasnovanim na snažnim 
priljevima kapitala i deregulaciji Þ nancijskog sustava (analizu takovrsnih modela 
rasta u središnjoj i isto noj Europi, opširnije vidjeti u Becker et al., 2010.). U tom 
smislu, može se istaknuti i neke druge radove, koje autor nije koristio u knjizi, ali 
su njihove analize konzistentne sa njegovim zaklju cima. Primjerice, Frenkel 
(2013.) daje komparativnu analizu uzroka Þ nancijskih kriza u brzorastu im ekono-
mijama i ekonomijama sa periferije EU, te nalazi tri klju ne zajedni ke karakteri-
stike: (1.) Þ ksni te ajni režim; (2.) liberalizaciju kapitalnog ra una, i  (3.) deregula-
ciju Þ nancijskog sustava. Za naše je makroekonomiste, od posebnog interesa  peto 
poglavlje posve eno analizi Hrvatske. Ve  u naslovu – „Croatia’s EU Accession: 
The Second Greece?” – autor implicira da je Hrvatska primijenila pogrešan model 
ekonomskog razvitka, zasnovan na ekspanziji potrošnje koja je bila Þ nancirana 
prevelikim inozemnim zaduživanjem, te da se nalazi u ozbiljnim problemima. 
Koyama ispravno navodi da se u osnovi hrvatskog ekonomskog modela, nalazi 
pogrešna platnobilan na politika središnje banke koja nije vodila ra una o održi-
vosti deÞ cita teku eg ra una platne bilance, što je uzrokovalo ekspanziju zaduži-
vanja u inozemstvu do razine neodrživosti vanjskog duga (trenuta no, hrvatski 
vanjski dug iznosi oko 108 posto BDP-a). U potpoglavlju 1.2. knjige, Koyama isti-
e važnost discipline u vo enju platnobilan ne politike prema standardima Japana, 
gdje konkretno navodi istraživanje japanskog znanstvenika Eiji Yamashite, koje je 
sasvim konzistentno sa modernom ekonomskom teorijom, ali i nalazima tzv. „du-
binske analize“ Hrvatske od strane Europske komisije (European Commission, 
2015.) o makroekonomskim neravnotežama, i u skladu je s istraživanjima hrvat-
skih post – Keynzijanskih makroekonomista. Ovaj speciÞ an aspekt analize hr-
vatskog ekonomskog modela (pogrešna platnobilan na politika i neadekvatno 
upravljanje kapitalnim ra unom Hrvatske), može se smatrati izuzetno važnim do-
prinosom profesora Koyame u našim raspravama o uzrocima hrvatske krize i izla-
znim strategijama. Naravno, autor ukratko iznosi i probleme procikli ne monetar-
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ne politike (visoka eurizacija, sindrom realne aprecijacije, Nizozemska bolest, 
etc.). U završnom dijelu, Koyama dolazi do sli nih zaklju aka o perspektivama 
proširenja Europske monetarne unije novim lanicama. Ovdje su temeljni nalazi 
Koyame o inherentnoj nestabilnosti ekonomskih struktura uskla eni s aktualnim 
analizama me unarodnih Þ nancijskih institucija (vidjeti, primjerice, EBRD, 2015. 
i Vienna Initiative, 2015.). To je važno za Hrvatsku, u svjetlu rasprava o ulasku 
Hrvatske u EMU, i o tome kakva bi trebala biti hrvatska strategija postupne euri-
zacije. Osim toga, moramo konstatirati da je stvoren dualizam izme u „središta“ i 
„periferije“ EU (Higgins and Klitgaard, 2014.), tako da je EU ušla u ekonomsku 
krizu po etkom 2010., što je negativno djelovalo na Latviju, Sloveniju i Hrvatsku, 
kao nove lanice EU, dok je Poljska takve negativne efekte izbjegla zbog oslanja-
nja na ve i stupanj samostalnosti vlastitog ekonomskog modela, nakon provedene 
„šok terapije“ po etkom 1990-tih. Analizi ovih kretanja autor posve uje završno 
poglavlje knjige i  zaklju uje da bi EU morala djelovati na druga iji na in ako želi 
pomo i zemljama periferije. Tako er isti e potrebu  da se ekonomije CESEE pri-
lagode tzv. asimetri nim šokovima, i to ne na osnovama deß acijskih politika (tzv. 
Austerity), ve  reß acijskih politika, odnosno kontracikli kih makroekonomskih 
politika. Posebno zanimljivom se ini teza autora, koju crpi iz razmišljanja Ulricha 
Becka (vidjeti opširnije u: Beck, 2012.), da bi zemlje lanice EU koje nisu u EMU 
trebale ravnopravno sudjelovati u procesu donošenja odluka koje se odnose na 
eurozonu i EU (reforma institucija za ekonomsko upravljanje u EU, ali i u eurozo-
ni. Ta je teza predmet velikog interesa europskih makroekonomista, pa upu uje-
mo, primjerice, na istraživanje Sapir and Guntram, 2015.) 
Naposljetku, može se konstatirati da je knjiga japanskog ekonomiste Yoji 
Koyame vrlo vrijedan znanstveni doprinos ekonomskoj literaturi koja se bavi ana-
lizom ekonomske transformacije u Europi. Djelo sadrži originalne poglede isku-
snog makroekonomskog i politi kog analiti ara na provedene tranzicijske stra-
tegije u CESEE ekonomijama, te daje okvirne smjernice za osmišljavanje novih 
strategija u svrhu ja anja eurointegracijskih procesa na podru ju tzv. Zapadnog 
Balkana, te ja anja makroekonomske stabilnosti na podru ju EU periferije, i sa-
mim time u Europskoj uniji. Ova znanstvena monograÞ ja bit e vjerujemo predmet 
analize makroekonomskih stru njaka, potencijalnih investitora, te risk menadžera 
u komercijalnim bankama i rejting agencijama, multilateralnih Þ nancijskih insti-
tucija, ali i predmet interesa kreatora ekonomskih politika u pojedinim zemljama 
iz skupine CESEE. 
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